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MEETINGS 
In this department every effort is made to publish timely announcements of future meetings, 
as well as reports of events and papers presented at past meetings. For this we rely on the 
organizers of meetings to send us announcements as early as possible, and on colleagues in 
each country to send us reports of local activities in the history of mathematics. Unnecessary 
duplication may be avoided by checking with the Editor or the nearest member of the 
International Commission listed on the back cover of Historia Mathernatica before submitting 
reports to this department. 
ANNOUNCEMENTS 
Colloque: Les Anciens et les Modernes 
1696, parution de I'Analyse des infiniment petits pour 
I'intelligence des lignes courbes 
Laboratoire d'Histoire des Sciences et des Techniques, CNRS UPR 21, Paris, 
3, 4, et 50ctobre 1996 
Inspir6 par Jean Bernoulli et sorti en 1696 de l'Imprimerie royale, le texte du calcul 
diff6rentiel est, h ce titre, la manifestation publique d'une des plus grandes r6volutions intel- 
lectuelles. 
Prenant pr6texte d'un tricentenaire, nous cherchons h organiser un colloque d'histoire des 
sciences qui inscrive cette histoire dans son contexte d'hlstoire des id6es et des repr6sentations. 
Faire le point sur la technique math6matique nouvelle qui a fait l'objet d'innombrables 6tudes 
depuis des si~cles et sonder ce qu'impliqua l d6couverte d'une modernit6 consid6rde comme 
radicale. Banalis6, le th~me de la r6volution scientifique 6vite paradoxalement la n6cessaire 
d6finition du paradigme d6chu: quel 6tait donc le paradigme de la math6matique, ou de la 
science classique, si tant est qu'on donne ce nom ~ la science d6velopp6e apr~s Descartes et 
avant la connaissance d s apports de Newton et de Leibniz? Et comment ce paradigme, dans 
sa sp6cificit6, 6tait-il articul6 au mouvement des savoirs et des sensibilit6s? S'il y eut alors 
une "r6volution scientifique," celle-ci fut-elle la source d'ondes de choc propag6es ~travers 
la socidt6 ou faut-il plut6t reconna]tre dans cette "r6volution" l'aboutissement, exemplaire 
dans une science d6termin6e, de facteurs en interaction h travers la vie de l'esprit en g6n6ral? 
La "r6volution" s'instaure dans un changement que th6orisent aussi bien les Arts par la 
Querelle des Anciens et des Modernes (1687-1697). L'6branlement est plus g6n6ral et plus 
profond que dans la seule math6matique et on a parl6 de crise de la conscience europ6enne 
(P. Hazard), ou de crise de civilisation. 
Le Comit6 scientifique du Colloque propose une organisation en quatre parties. Une pre- 
mitre journ6e serait consacr6e aux aspects proprement math6matiques de l'Analyse des 
Infiniment petits. Plus, les trois autres demi-journ6es seront consacr6es aux th~mes suivants. 
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Les Anciens et les Modernes 
La pr6face de l'ouvrage du Marquis de l'H6pital postule et argumente une s6paration 
avec la pratique math6matique d s Anciens--"ce ne sont presque partout que propositions 
particuli6res et sans ordre, qui ne font apercevoir aucune m6thode r6guli~re t suivie"--en 
louant celle des Modernes qui "s'6tend au-del~ de l'inlini." Mais il est difficile de savoir 
comment dans le cercle de ceux r6unis h l'Acad6mie royale des sciences autour de Malebranche 
et ceuvrant pour l'introduction de la Nova methodus leibnizienne n France, se percevait 
l'id6e d'une modernit6. Leur rapport aux Anciens, puis l'importance de la r6volte cart6sienne, 
sont certes pens6s dans la pr6face de l'Analyse, mais jusqu'~ quel point ces hommes 6taient- 
ils conscients de la radicalit6 de la rupture? Comment l'inscrivaient-ils dans l'histoire des 
math6matiques qu'ils constituaient en s'interrogeant decette faqon et peut-on consid6rer le 
concept de r6volution comme fondateur d'une r6flexion nouvelle? Quelle 6tait leur notion 
de l'historicit6? Et quels changements celle-ci subit-elle ?a la fin du XVII~me si~cle? 
Comment mettre l'histoire des math6matiques en relation et en r6sonance avec l'histoire 
des autres ciences et savoirs, celle de leurs usages ociaux et des institutions qui les r6glent. 
C'est une question g6n6rale qui informe les concepts g6rant l'histoire des sciences aujourd'hui. 
L'~criture et le passage au signe 
A titre d'hypoth6se d travail, nous proposons de voir la "crise de la conscience europ6enne" 
qui affecte l'ensemble de la "culture" au tournant du XVII~me si~cle, comme celle d'une 
civilisation ordonn6e sous le primat d'un Principe religieux unificateur qui perd sa 16gitimit6 
en cessant d'etre h6g~monique. I1 y a r6volution ~ passer de l'6criture globale, "synth6tique," 
contextualis6e, des Principia newtoniens, h l'6criture locale, "analytique," d6contextualis6e 
de Leibniz et de ses successeurs. Cette r6volution e peut-elle ~tre mise en rapport avec celle 
qui a affect6 l'6criture des langues natureUes, cette 6criture 6tant elle-m~me l'une des grandes 
pr6occupations del'6poque. 
L'autonomisation de la science 
La science st reconnue comme source consistante de v6rit6 et constitue un facteur-clef 
dans la "r6volution culturelle" de la fin du XVII6me si~cle. N'est-ce pas parce qu'elle est 
devenue autonome, jusque dans ses institutions? Quelles ont les fronti6res scientifiques que 
dresse l'Analyse? Par un style, par une position de probl~mes? Que devient le statut des 
"lois" en philosophie de la nature qui doivent s'exprimer par le Calcul? Comment interpr6ter 
l'6mergence des "probabilit6s" et la relation h la casuistique consid6r6e comme lieu de 
th6orisation du "jugement moral circonstanci6" (Paul Ric~eur). 
Le colloque hvenir n'est pas encore bgtit. Nous attendons des propositions de th6mes, et nous 
souhaitons ne pas restreindre h la communaut6 des historiens des sciences et des techniques. 
Cornit~ scientifique: Evelyne Barbin, Michel Blay, Henk Bos, Jean Dhombres, Luce Giard, 
Enrico Giusti, Jiirgen Hess, Eberhard Knobloch, Marco Panza, Jeanne Peiffer, Antoine Picon, 
Patricia Radelet, Silvia Roero, Loup Verlet, Bernard Vitrac. 
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